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REVISTA "ESTUDIOS INSTITUCIONALES" 
La Revista "Estudios Institucionales" se crea por la Sociedad de Estudios Institucionales con 
la finalidad de difundir el conocimiento acerca de las instituciones públicas sea cual sea su 
ámbito de especialización material, temporal o geográfica. 
Su característica de revista digital on line es plenamente consciente desde el momento en 
que lo esencia es la difusión del conocimiento en materias institucionales y nada mejor que 
la apertura y la inmediación que proporciona la red para lograr sus objetivos. 
Por ello queremos aglutinar en estas páginas estudios Históricos, Jurídicos, Políticos, 
Comunicológicos, Protocolares, Ceremoniales, Relacionistas... y todo cualquier otro punto de 
vista que permita el mejor conocimiento de las Instituciones nacionales o Supranacionales, 
aunque se dará preferencia a los ámbitos europeos e iberoamericanos. 
Esta publicación gestionada por miembros de la asociación, está abierta no obstante a todo 
tipo de investigadores, estudiantes, doctorandos, asociados y profesores. El objetivo es 
ofrecer una publicación de carácter anual que difunda trabajos de la más alta calidad y que 
sirva al mismo tiempo como un referente para la comunidad científica de los avances que 
están llevando a cabo jóvenes investigadores de universidades de todo el mundo. 
Los colaboradores están invitados a presentar propuestas en español, portugués, francés o 
inglés que versen sobre cualquier ámbito de las Instituciones Públicas, en sí mismas o en 
relación con otras especialidades. Los artículos, que pueden enviarse a lo largo de todo el 
año de acuerdo a las normas de edición, se publicarán en la WEB de la revista en formato 
pdf, y estarán disponibles para una consulta abierta online. Los números se publicarán 
anualmente en el mes de noviembre. 
El 29 de junio de 2015, en Asamblea Extraordinaria de la Asociación, se aprobó que la 
Revista "Estudios institucionales", llevara como subtítulo "Revista Internacional de 
Investigación en Instituciones, Ceremonial y Protocolo". 
__________________________________________________ 
"Institutional Studies" 
The Society for Institutional Studies has created Institutional Studies journal in order to 
disseminate knowledge about public institutions regardless of their material, temporal or 
geographical specialization areas. 
Its online review nature is fully conscious as the spread of knowledge on institutional areas 
is its essential element and there is nothing better than the openness and immediacy 
provided by the network to achieve its objectives. 
 
Therefore, we want to bring together, in these pages, Historical, Legal, Political, 
Communication, Protocol, Ceremonial.., and any other point of view that provides a better 
understanding of national and supranational institutions, although preference will be 
given to European and Latin American areas. 
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Though managed by members of the association, this publication is open to all 
researchers, students, Ph. D. students, partners and professors.  Its aim is to offer an 
annual publication to disseminate high quality contributions being, at the same time, a 
reference publication for the scientific community to see the progress done by young 
researchers from universities around the world. 
Contributors are invited to submit proposals in Spanish, Portuguese, French or English, 
regarding to any area of public institutions themselves or in relation to other specialties.  
The articles, which can be submitted throughout the year according to the publication 
rules, will be published (PDF files) on our journal web site and will be available for an open 
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